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Le désir de profiter de leur congé pour ”se ressourcer” est général parmi 
les missionnaires: il est plus rare que l’on réponde efficacement à ce besoin. 
Voici comment la Province de HollcUide a essayé, pour sa part, de résoudre 
le problème.
Sur l’initiative du R.P. Provincial, deux 
semaines d’études pour missionnaires en 
congé se sont tenues au Grand Scolas- 
ticat de Gemert. La première du lundi 
11 au samedi 16 mars, la deuxième du 
lundi 10 au samedi 15 juin, 1963.
Le but de ces réunion était de fournir à 
nos missionnaires en congé l’occasion de 
prendre connaissance du mouvement des 
idées dans le domaine de la philosophie 
et de la théologie, afin de pouvoir tirer 
meilleur profit des publications suscepti-
bles de favoriser une réflexion plus pro-
fonde sur leur apostolat.
Grâce à ces semaines également, ils ont 
eu l’occasion de rencontrer des confrè-
res provenant d’autres pays de mission, 
et d’échanger leurs idées sur les problè-
mes qu’ils rencontrent dans leur minis-
tère.
15 missionnaires ont pris part à la pre-
mière semaine, et 12 à la deuxième: ils 
venaient du Brésil et de divers pays 
d’Afrique.
Dans la mesure du possible, on a évité 
que les journées fûssent surchargées, 
afin de faciliter les rencontres mutuelles 
et de permettre d’approfondir les sujets 
exposés dans les conférences. En prin-
cipe, il n’y avait qu’une conférence par 
jour. Les conférences ont été données 
par les professeurs du Grand Scolasti- 
cat, qui s’étaient concertés auparavant 
pour assurer l’unité du plan général.
Elles avaient lieu dans la matinée en 
général et ne duraient qu’une heure:
après quoi on restait ensemble pour un 
entretien très intéressant.
L’après-midi, de 16 h. à 18 h., ’’carre-
four” sous la direction d’un des Pères; 
d’autres Pères de la maison y ont égale-
ment pris part. Bien que la discussion 
roulât surtout sur la matière exposée 
dans la matinée, d’autres sujets, relatifs 
â la pratique missionnaire et pastorale, 
y ont été abordés.
Pendant la deuxième semaine, à la de-
mande des scolastiques, eut lieu un 
forum public, avec un bureau composé 
d’un président et de quelques mission-
naires de différents pays de mission. Les 
scolastiques posèrent des questions qui, 
au préalable, avaient été groupées sous 
divers titres, polycopiées et distribuées 
â tous les assistants. Ceux-ci, avec les 
membres du forum, eurent ainsi toute 
facilité pour élaborer en commun les ré-
ponses aux questions posées. Bien que 
la discussion ait duré plus de quatre 
heures, il n’a pas toujours été possible 
de trouver des solutions claires et satis-
faisantes: du moins, ce fut un échange 
d’idées très instructif et très utile.
Voici quel fut, dans ses grandes lignes, 
le program m e d e  la semaine:
Le pape Jean XXIII a indiqué comme 
but principal du second Concile du V a-
tican ’’l’adaptation de l’Eglise au temps 
actuel”. Notre intention est d’apporter 
quelque lumière, non pas seulement sur 
cette adaptation elle-même, mais surtout 
sur les bases à partir desquelles il faut 
essayer de la comprendre.
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L u n d i  m a t i n :
In troduction  générale, par le P. Th. 
Goossens. — C’est un fait que l’Eglise 
d’aujourd’hui cherche à se renouveler 
Et ces efforts de renouvellement sont si 
intimement liés ensemble qu’il n’est pas 
possible de faire un choix en faveur 
d’un renouvellement limité à tel ou tel 
domaine (v.g. la liturgie ou la pasto-
rale) et excluant tel autre (v.g. la con-
ception théologique dans la morale ou 
le dogme). Cela tend à prouver que cet 
effort de renouvellement provient d’un 
même souci ou d’une même idée fonda-
mentale. qui anime et oriente ces efforts. 
Il faut donc essayer de formuler, autant 
que faire se peut, cette idée fondamen-
tale. Nous y trouvons les thèmes carac-
téristiques de la pensée moderne: à sa-
voir ceux du caractère existen tie l et 
personnalis te  de toute vérité.
M a r d i  m a t i n :
La Bible d a n s  la vie d e  l ’Eglise,  par 
le P. H. Wonnink. — Par la foi, le 
peuple élu de Dieu sait qu’en toute 
situation est présente la réalité, qui com-
prend tout, du Dieu du salut historique. 
La Bible exprime dans une formulation 
liée au temps et à la culture cette foi qui 
se développe sous la lumière toujours 
croissante de la Révélation. En vue 
d’une appréciation du contenu de la 
Révélation adaptée au temps dans lequel 
il vit momentanément, le peuple de Dieu 
catholique d’aujourd’hui écoute en esprit 
de foi le témoignage biblique de foi, 
toujours vivant dans l’Eglise.
M e r c r e d i  ma t i n :
Le caractère a d a p té  aux tem ps  ac-
tuels  d e  la prédication  ecclésiale, par 
le P. H. V. d. Meulen. — La vision de 
la Bible sur la sacramentalité de la Ré-
vélation nous mène au centre du mys-
tère de l'Eglise, dont nous mettons sur-
tout en lumière l’historicité. Ceci nous 
conduit à l’adaptation de la prédication 
de l'Eglise au temps. Une description 
de ce caractère au temps de la Contre- 
Réforme nous permet de mieux com-
prendre les modifications qui s’imposent
dans la théologie et dans la prédication 
à notre époque. Cela nous donne éga-
lement une vue plus compréhensive sur 
ce que les dénominations chrétiennes- 
séparées et les religions non-chrétiennes 
possèdent en fait de vérité. Là, nous 
abordons quelques question importantes 
touchant la tolérance.
J e u d i  ma t i n :
R en ou ve llem en t et adapta tion  d e  la 
liturgie, par le P. M. v. d. Drift. -  
Après un coup d’œil sur le schéma sur 
la liturgie publié par le Concile, nous 
nous occuperons surtout des principes 
sur lesquels doit s’appuyer la "partici-
pation active”, avec les exigences 
d’adaptation qui en découlent.
V e n d r e d i  ma t i n ;
Parallé lisme entre mission catholique  
et mission pro testan te ,  par le P. Èd. 
Loffeld.
V e n d r e d i  s o i r ;
La com m unauté religieuse p ro te s -
tan te d e  Taizé ,  par le P. J. Heijke. -  
A l’aide de diapositives en couleurs sont 
exposées les impressions recueillies lors 
d’un voyage œcuménique à Taizé, du-
rant la semaine de la Pentecôte 1959. 
L’attention est attirée sur la façon dont 
les membres de cette communauté vi-
vent les conseils évangéliques, sur leur 
présence au monde, leur règle et la signi-
fication que cette communauté protes-
tante, et d’autres du même genre tant 
d’hommes que de femmes, peut avoir 
pour l’Eglise catholique, spécialement 
pour ce qui concerne la vie commune 
chez les religieux.
Cet exposé montre que beaucoup fut 
exigé du courage des missionnaires pré-
sents! Une soirée récréative, sous la 
forme d’une séance théâtrale amusante, 
fournit une agréable diversion.
Nous sommes heureux de pouvoir dire 
que ces premières semaines d’études ont 
été une vraie réussite, avant tout par 
l’atmosphère agréable dans laquelle elles 
se sont déroulées et par l’intérêt que nos 
missionnaires leur ont manifesté. Ils en 
étaient enchantés.
